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El género Piper (Piperaceae) en la reserva natural Las Dalias, 
municipio de La Montañita-Caquetá
Introducción
Piperaceae es una familia compuesta de mas de 
3500 especies (cinco géneros y tres sub-familias) con 
distribución Pantropical (Jaramillo & Callejas 
2004,Wanke et al., 2007) Tabla 1. Filogenéticamente se 
ubica en el orden Piperales entre las Angiospermas 
Basales, según el sistema de clasificación APG III  
(APG 2009). 
Piper es un género monofilético, estrechamente 
relacionado a Peperomia (Jaramillo & Callejas 2004, 
Wanke et al., 2007, Jaramillo & Manos 2001, Jaramillo 
et al., 2008). Es el género más diverso entre la familia 
Piperaceae y las Angiospermas Basales con más de 
mil especies distribuidas a lo largo de regiones 
tropicales y subtropicales. Desde el punto de vista 
geográfico se reconocen tres grupos (Quijano et al. 
2006): Neotropical (1300 spp), Asia Tropical (600 spp) 
y Pacífico Sur (10 spp). Entre el clado Neotropical se 
han descrito y parcialmente circunscritos ocho 
grupos informales (Jaramillo et al., 2008).  
El género presenta importancia ecológica y 
cultural: sus frutos proveen alimento para aves y 
murciélagos frugívoros (Fleming 2004) y las hojas 
y tallos son ampliamente usadas en medicina 
tradicional por indígenas amazónicos (Callejas 
1997, Trujillo-C. & Gonzales 2011). Algunas 
especies  poseen un al to  contenido de 
alcaloides/lignanos, terpenos y neolignanos que 
han revelado diferentes tipos de actividad 
biológica (Parmar et al., 1997). Sin embargo el 
estado actual del conocimiento taxonómico, 
morfológico y ecológico de las especies de  Piper en 
el Caquetá es escaso. Este estudio presenta una 
clave dicotómica y descripciones morfológicas de 
18 taxones (17 especies y una variedad) registrados 
en la Reserva Las Dalias, como una contribución al 
conocimiento de la morfología, distribución y 
diversidad del género Piper en la Amazonia 
colombiana. 
Resumen
Se presenta una clave de identificación y las descripciones morfológicas de 18 taxones (17 especies y una variedad) del género Piper 
registradas en la Reserva Natural Las Dalias.  Este artículo aporta al escaso conocimiento de la riqueza y morfología de las especies 
del género en el Noroccidente de la Amazonía colombiana sobre la franja de piedemonte andino de Colombia.
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Abstract
A key identification and morphological descriptions for 18 taxa (17 species and one variety) of the genus Piper recorded in the 
Natural Reserve Las Dalias is presented. This article contributes to poor knowledge of the richness, composition and morphology of 
the genus in the northwest of the Colombian Amazon on the fringe of Colombia Andean foothills.
Key words: Piper, Caquetá, foothills
Subfamilia Genero No. de especies Distribución
Verhuellioideae Verhuellia Tres especies Cuba & Hispaniola
Piper ≥1000 spp
Peperomia ≥1000 spp
Zippelia 2 spp China, indonesia y Malasia
Manekia 6 spp. América Central y Sur América
Piperoideae Pantropical
Zippelioideae
Tabla 1. Clasificación actual de la familia Piperaceae (Jaramillo & Callejas 2004; Wanke et al. 2007).
Materiales y métodos
Área de estudio
La reserva natural y ecoturística Las Dalias, se 
encuentra ubicada en el municipio de la 
Montañita, departamento del Caquetá, vereda Los 
Moros, a 4 kilómetros de la cabecera municipal en 
sentido oriente (1°29'25.8'' N – 75° 24'10.7'' W, 350 
msnm – Figura 1). Se encuentra sobre la quebrada 
La Cajona. La reserva tiene un total de 385 ha 
distribuidas, de las cuales aproximadamente un 
77% está cubierto por bosques desde muy 
perturbados (rastrojos altos) hasta bosques 
primarios con bajo grado de intervención. En la 
reserva se asumen evidencias de intervención 
humana producto de la fragmentación y 
extracción selectiva en el pasado de algunas 
especies.
Durante doce meses, se realizaron tres salidas de 
campo; en cada una se realizaron colecciones 
botánicas y registros fotográficos de Piper. El 
material botánico colectado fue herborizado, 
determinado y depositado en el herbario de la 
Universidad de la Amazonia (HUAZ). La 
determinación taxonómica de las especies se basó 
en el uso de claves (Trelease 1936, Trelease & 
Yuncker 1950, Callejas 2001, Steyermark & Callejas 
2003). Las descripciones de las hojas se realizaron 
según Ellis et al. (2009). La tabla 2 presenta una 
comparación de la nominación de los mismos 
caracteres y estados de carácter por diferentes 
autores.
Se registraron 18 taxones del género Piper (17 
especies y una variedad), de los cuales 13 son 
arbustos con alturas no mayores a 2,5m, cuatro 
especies puede alcanzar entre 3-6m  (P. 
corpulentispicum, P. obliquum, P. krukoffii y P. 
arboreum) y una especie presenta hábito 
sarmentoso (Piper cicatriculosum). No se 
registraron especies escandentes; esta hábito de 
crec imiento  no es  común en especies  
neotropicales. Del total de taxones registrados, tres 
especies son heliófilas (P. haughtii, P. hispidum, P. 
tuberculatum) y el resto umbrófilas.  
Análisis de caracteres
El indumento está compuesto de dos tipos de 
tricomas: simples y ramificados, el primero en la 
mayoría de especies y el segundo solamente en 
Figura 1. Área de estudio
Usados en este trabajo según Ellis et al. 
(2009)
Otras nominaciones del mismo 
carácter
autor
Inserción basal simétrica - -
Un lado más corto en el peciolo Trelease & Yuncker 1950
Callejas 2001
Base desigual Tebbs 1989,1990
Extensión basal Simétrica Base equilatera Trelease & Yuncker 1950, Callejas 2001
Base auriculada Trelease & Yuncker 1950
Base inequilátera  Callejas 2001
Inequilateralmente cordada Trelease & Yuncker 1950
Base desigualmente lobada Tebbs 1989,1990
Oblicuamente cordada Trelease & Yuncker 1950
Un  lobo más largo Trelease & Yuncker 1950
Ancho basal Simétrico - -
Base desigual Tebbs 1989,1990
Base inequilátera Trel. & Yunck. 1950, Callejas 2001
Inserción basal asimétrica (Figura 2D)
Extensión basal Asimétrica (Figura 2A-C)
Ancho basal Asimétrico (Figura 2E)
Tabla 2. Comparación de la nominación dada por diferentes autores a caracteres y estados de carácter de la base de la 
hoja en Piper. 
Resultados
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Piper soledadense. Los tricomas simples pueden ser 
largos o cortos y adpresos menores a 1mm de largo. 
Las glándulas generalmente son laminares de 
colores rojo, negro o café y se presentaron en P. 
dumosum, P. hispidum, P. putumayense y P. 
soledadense. La margen ciliada, se presenta en 
algunas especies del clado Peltobryon (P. 
putumayoense, P. corpulentispicum, P. macerispicum) 
y también en especies conspicuamente 
pubescentes como P. soledadense y P. macrotrichum. 
Las hojas con bases asimétricas y extensión basal 
conspicua (Figura 2A-B), se presentan en las 
especies clasificadas en el clado Macrostachys de 
Jaramillo et al., (2008) (P. obliquum, P. krukoffii, P. 
obtusilimbum), carácter que está asociado con la 
ausencia o reducción del prófilo, el cual puede 
estar cubierto por las márgenes del peciolo 
(Callejas 1997). Nervios secundarios ascendentes, 
ramificándose hasta la mitad de la longitud de la 
lámina se presentaron en P. cornifolium, P. haughtii 
y P. hispidum y estigmas sobre un corto estilo en P. 
calanyanum, P. macrotricum y P. soledadense.
Piper L.
Arbustos, sufrutices, arboles pequeños, hierbas o 
escandentes, con nudos engrosados; Hojas enteras, 
alternas, en ocasiones con extensión basal 
simétrica o asimétrica (= lobulada basalmente), 
palmatinervias, pinnatinervias o plinervias; forma 
y tamaño de la hoja variable, según el eje en el que 
se inserte. Glabras o pubescentes, tricomas 
adpresos, largos o ramificados. Peciolos 
ocasionalmente con márgenes peciolares 
conspicuas en hojas de nudos monopódicos. 
Glándulas rojas, rosadas, anaranjados o negras. 
Prófilo glabro o pubescente. Inflorescencia en 
espiga o en racimo o umbela opuesta a la hoja, 
péndulas, arqueadas o erectas. Flores diminutas, 
hermafroditas o unisexuales y apretadamente 
dispuestas en la inflorescencia, asimétricas, sin 
pétalos ni sépalos y subtendidas por una bráctea 
floral generalmente peltada, subpeltada o 
cuculada y fimbriada. Estambres 2–6;  pistilo 3–4 
carpelar; estigmas 2–4, sésiles o sobre un estilo 
corto o largo. Fruto en drupa, con pericarpo; las 
semillas con perispermo pulverulento. 
Clave para las especies de Piper en la Reserva 
Natural Las Dalia
1.  Hojas peltadas en nudos florígenos 
...........................................................P. subcordulatum
1’. Hojas no peltadas..............................................…2
2. Nervios secundarios ramificándose hasta la 
mitad de la longitud de la lámina…...........………17
2’. Nervios secundarios ramificándose a lo largo de 
toda la longitud de la lámina o más arriba de la 
mitad ………………………………..………………3
3 Hojas con extensión basal conspicuamente 
asimétrica (Figura 2A-2B) (en hojas de nudos 
florígenos, prófilo reducido o ausente....................4
3’. Hojas sin extensión basal conspicua, con prófilo 
persistente o caduco………….................…...……..6
4. Brácteas florales rojas y flores con largos 
estigmas; lobo basal de la hoja sobrelapando 
completamente el peciolo (Figura 2B) (en hojas de 
nudos florígenos) ............................. P. obtusilimbum 
4’. Brácteas florales blanco amarillentas, estigmas 
cortos; lobo basal no sobrelapando completamente 
el peciolo (o sobrelapandolo solo parcialmente) 
(Figura 2A)....…………………………………….… 5
5. Pubescencia lanosa en envés de la hoja (nervios 1 
y  2), peciolos y nudos..............................P. krukoffii
5’. Envés de la hoja, peciolos y nudos 
glabros…………………………………...P. obliquum
6. Hojas conspicuamente pubescentes con 
tricomas mayores a 1 mm de largos..........................7
6’. Hojas glabras o con indumento adpreso o con 
tricomas no mayores a 1 mm de largo......................8
7. Glándulas en la lámina foliar (visibles con lupa o 
estereoscopio) y tricomas ramificados mezclados 
con simples...................……….………P. soledadense
Figura 2. Simetría de la base de la hoja en especie de Piper 
registradas en la Reserva Natural y ecoturística Las 
Dalias. A. Hoja Cordada con extensión basal asimétrica, 
el lobo basal sin sobrelapar el peciolo, B-C. Hoja 
Cordada con extensión basal asimétrica, el lobo basal 
sobrelapando el  peciolo, D. Inserción basal asimétrica, 
E. Ancho basal asimétrico F. Hoja medialmente 
asimétrica.
A B C
D E F
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7 ’ .  H o j a s  e g l a n d u l a r e s  c o n  t r i c o m a s  
simples…...………………...……..….P. macrotricum
8. Inserción basal de la hoja conspicuamente 
asimétrica (Figura 2D), con un lado 0,5-2 cm más 
abajo en peciolo .........................................................9
8’. Inserción basal de la hoja simétrico o 
subasimétrico………………………………..……10
9. Ápice de la hoja largo acuminado; haz de la hoja 
impresa sobre la vena media, formando un canal 
cubierto con indumento, ramas lenticeladas; 
arbusto umbrófilo....................................P. arboreum
9’. Ápice muy corto o abruptamente agudo, 
tubérculos discretos en las ramas. Arbusto 
heliófilo………….......……..…….….P. tuberculatum
10. Hojas con indumento adpreso o con tricomas 
menores a 1 mm de largo en el envés de la 
hoja……......………………………….…………….11
10' Hojas glabras, con margen ciliada o eciliada; 
arboles pequeños o arbustos ..................................12
1 1 .  G l á n d u l a s  n e g r a s  e n  h o j a s  y  
ramas….....…………………………….P.  dumosum
1 1 .  S i n  g l á n d u l a s  e n  h o j a s  y  r a m a s  
............................................................P. demeraranum
12. Hojas con margen ciliada ..................................13
12’. Hojas con margen eciliada ...............................14
13. Hojas con glándulas rojas laminares (evidentes 
con lupa por el envés), espiga de hasta 6 cm x 1 cm 
de diámetro ......................................P. putumayoense
13’. Hojas eglandulares, espigan más larga..........15
14. 3-4 nervios secundarios, espiga con raquis de 5-
8 cm de largo (cuando madura)......P. cicatriculosum
14. 6-9 pares de nervios secundarios, espiga de 1,5-
4 cm de largo (cuando madura) .............................16
15. Más de 10 nervios secundarios, árbol pequeño, 
hojas  secando negro;  margen peciolar  
extendiéndose hasta 5 mm de la base de la 
lámina…………………........…...P. corpulentispicum
15’. Hasta 10 nervios secundarios; espiga delgada y 
sigmoide en flor, margen peciolar sin extenderse a 
la lámina……..…………....………..P. macerispicum
16. Hojas con espacios entre los nervios 
secundarios irregulares; pedúnculo filiforme color 
vinotinto, de hasta 2,5 cm de largo ........P. 
calanyanum var. sardinanum
16’. Espacios entre los nervios secundarios 
decreciendo proximalmente; pedúnculo color 
verde, de hasta 1 cm de  largo; estigmas  sobre un 
corto estilo……….............…..……..P. calanyanum
17. Hojas escabrosas ...............................................18
17’. Hojas no escabrosas, con extensión basal corta 
y ocasionalmente sobrelapando el peciolo (Figura 
2C); nervios secundarios por el envés, peciolo y 
r a m a s  e s p a r c i d a m e n t e  p u b e s c e n t e s  
…………………....…………………….P. cornifolium
18. Ápice de la hoja caudado, espiga arqueada e 
indumento suave en el envés .....P.sp. aff P. haughtii
18’. Ápice de la hoja corto acuminado, espiga 
erecta, sin indumento suave ...................P. hispidum
Piper arboreum Aubl., Hist. Pl. Guiane 1: 23. 1775
Árbol pequeño de 2–5m, subumbrófilo; prófilo 
no visto. Hojas: pulverulentas en el envés y glabras 
en la haz a excepción de la vena media y nervios 
secundarios, eglandular, (7)11–14cm de ancha x 
(19) 22–29 de larga, ovadas a oblongas, ápice 
acuminado (Figura 3F) a recto (Figura 3E); base 
redondeada a cordulada; inserción basal 
conspicuamente asimétrica con un lado 1–2cm más 
abajo en el peciolo. Nervios secundarios: 10–11 
pares, ramificándose a lo largo de toda la longitud 
de la lámina, broquidodromo festonados. Peciolos: 
pulverulentos de 0,5–1cm, con margen peciolar 
extendiéndose a lo largo de todo el peciolo 
(ocasionalmente extendiéndose hacia la base de la 
lámina 2-3mm) .  Espiga: con pedúnculo 
pulverulento de 0,8 – 1,3cm, con raquis de 9–11 
(14)cm (en fruto). Material examinado: W. Trujillo. 
2697, 2700 y 2706.
Piper calanyanum Trel & Yunck., Piperac. N. 
South Amer. 1: 66. 1950. (Figura 4D)
Arbusto de 1–2m, umbrófilo; prófilo glabro de 
1,8-2 cm.  Hojas glabras, de (3,5) 4,5–6,2 (7,4)cm de 
ancho x (10) 13–16(21)cm de largo, oblongas; ápice 
acuminado a recto; base decurrente, inserción 
basal simétricas a subasimétricas. Nervios 
secundarios: 8–9 pares ramificándose a lo largo de 
A B C
D E F
Figura 3. Formas de la base y el ápice de la hoja en especie 
de Piper registradas en la Reserva Natural y ecoturística 
Las Dalias.  A. Base de la hoja cóncava, B. Base de la hoja 
convexa redondeada, C. Base de la hoja convexa, D. Base 
de la hoja cóncavo-convexa. E. ápice de la hoja recto, F. 
Ápice de l ahoja acuminado.
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la longitud de la lámina, broquidodromos. Peciolo 
en nudos florígenos: glabros, canaliculados, 
0,7–1,2cm, vaginados en la base, sin margen 
peciolar. Peciolos en nudos estériles: de 2,1–2,3 cm, 
con margen peciolar extendiéndose a lo largo de 
toda su longitud. Espiga: con pedúnculo de hasta 1 
cm de largo, raquis de 1,5-2 cm de largo, estigmas  
sobre un corto estilo. Material examinado: W. 
Trujillo et al. 2695.
Piper calanyanum var. sardinanum Trel. & Yunck., 
Piperac. N. South Amer. 1: 67. 1950.
Arbusto de hasta 1,5m, umbrófilo; prófilo glabro 
de 1,5–2,3cm de largo. Hojas glabras, de (4)5,5–7cm 
de ancho x (15) 18–22cm de largo, elípticas a 
oblongo elípticas; ápice recto a acuminado; base 
cóncava (Figura 3A) a decurrente. Nervios 
secundarios: 6–8 pares ramificándose a lo largo de 
toda la longitud de la lámina (+2 pares menores en 
el extremo distal y proximal de la lámina), 
broquidódromo festonados. Peciolos: glabros de 
0,5–1(2)cm, canaliculados, con margen peciolar 
caduca a lo largo de toda su longitud en nudos 
estériles. Espiga: péndula (en flor y en fruto), con 
pedúnculo filiforme glabro a pulverulento, de 
1,5–2,5 cm, raquis de (1,5) 2–3 cm (en flor) y 3–4 cm 
(en fruto). Material examinado: C. Blanco et al. 265; 
D.C. Guevara 4; J. C. Alzate 1; T. Croat et al. 98166
Piper cicatriculosum Trel. & Yunck, Piperac. N. 
South Amer. 1: 394. 1950. 
Arbusto sarmentoso de 1–2(3)m, subumbrófilo; 
prófilo glabro de hasta 1,5cm. Hojas glabras, de 
5–7(8,5) de ancho x (10)12–17(19)cm de largo, 
ovadas a elípticas, con ápice acuminado; base 
convexa redondeada (Figura 3B) a cóncava 
decurrente, con ancho basal asimétrico e inserción 
basal simétrica. Nervios secundarios: 3–4 pares (+2 
nervios secundarios menores en la parte más distal 
de la lámina), ramificándose hasta los ¾ o a lo largo 
de toda la longitud de la lámina, aucamptódromos 
volviéndose broquidódromos. Peciolos: glabros 
de 0,5–1cm. Espiga: con pedúnculo de 5-13 mm y 
raquis de 5,5–8 cm. Material examinado: 
W.Trujillo 2699.
Piper cornifolium Kunth, Nov. Gen. sp. (quarto 
ed.) 1: 52. 1875
Arbusto de 1-1,5m umbrófilo; nudos y 
entrenudos de 2-8 ,5cm  esparcidamente 
pubescentes; prófilo esparcidamente pubescentes 
de 1,2–2cm.  Hojas glabras, de 6–7(11)cm de ancho x 
12–15(19)cm de largo, ovado–elípticas, ápice 
acuminado; base cordada (=lobada auriculada), 
con extensión basal subasimétrica, el lado más 
largo sobrelapando total o parcialmente el peciolo 
o sin sobrelaparlo. Nervios secundarios: cuatro 
pares ramificándose hasta la mitad de la longitud 
de la lámina. Peciolos: pubescentes de 0,8–1,5cm de 
largo (margen peciolar hasta los ¾ de su longitud 
en hojas de nudos estériles), indumento 
viloso–lanoso en los peciolos y en la parte basal de 
la vena media. Espiga: erecta, con pedúnculo 
esparcidamente pubescente, de 8–15mm y raquis 
de 6–8,5 cm. Fruto pubescente y papilado. Material 
examinado: W. Trujillo et al. 2696.
Piper corpulentispicum Trel. & Yunck., Piperac. N. 
South Amer. 1: 407. 1950. 
Arbol de 4–6m, umbrófilo; prófilo glabro de 
1,3cm. Hojas glabras, de (12)18–20cm de ancho x 
(23)34–36cm de largas, con margen ciliada, ovadas, 
medialmente simétricas; ápice recto; base 
cóncavo–convexa (Figura 3D) a truncada en hojas 
de ejes estériles (monopódicos), con inserción 
basal simétrico y ancho basal simétrico. Nervios 
A B
C D
Figura 4. Muestra botánica. A. Piper obtusilimbum C. DC. 
(W. Trujillo & A. Ovalle. 2085) B. P. putumayoense Trel. & 
Yunck. (W. Trujillo 2084). C. P. calanyanum Trel. & 
Yunck. (W. Trujillo et al. 2695) D. P. macrotricum C. DC.  
(W. Trujillo et al. 2698).  Escala 5cm.
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secundarios: 12(14)–16 pares ramificándose a lo 
largo de toda la longitud de la lámina, 
broquidodromos. Peciolos: glabros de 1–1,5cm de 
largo en ejes florígenos (vs 4–5cm en ejes estériles, 
con margen peciolar caduca extendiéndose hasta 
5mm hacia la base de la lámina). Espiga: péndula, 
con pedúnculo glabro de 2–3cm de largo y raquis 
de 17–30cm de largo x 1–1,5cm de ancho. Material 
examinado: W. Trujillo et al. 2702.
Piper demeraranum (Miq) C. DC. Prodr. 16: 298. 
1869. Figura 4C 
Arbusto de 0,5–1,5m de altura, umbrófilo; prófilo 
pulverulento de 1cm. Hojas pulverulentas en el 
envés, glabras en la haz, de (4)5–8(9) cm de ancho x 
(11)15–21(23) de largo, oblongas a elípticas, ápice 
acuminado, base cordada, inserción basal 
subasimétrica con un lado extendiéndose 2–3mm 
más abajo en el peciolo, ancho basal simétrico, con 
extensión basal asimétrica a subasimétrica (Figura 
2C) y el lado más largo sobrelapando o no el 
peciolo. Nervios secundarios: 7–10 pares 
ramificándose a lo largo de toda la longitud de la 
lámina, broquidódromo festonados. Peciolos: 
pubescentes de 0,3–0,8cm de largo, con margen 
peciolar caduca a todo lo largo de su longitud en 
hojas de nudos estériles. Espiga: erecta, con 
pedúnculo pubescente de 3–7(9)mm, raquis de 
(2,5)3–4,5(5) de largo x 0,5cm de ancho. Material 
examinado: W. Trujillo et al. 2689.
Piper dumosum Rudge, Pl. Guian. 1: 13, t. 14. 1805.
Arbusto de 1–2m, umbrófilo; prófilo de (1,8) 
2,2–2,8, glabro con glándulas negras. Hojas glabras 
en la haz, pubescente en la vena media y nervios 
secundarios por el envés, glándulas negras, 
densamente agrupadas en el envés y laxamente 
agrupadas en la haz, de (7,5) 8,5–10cm x 21–23 cm, 
elípticas, medialmente simétricas, ápice acuminado 
y base redondeada a cóncava, con ancho basal 
asimétrico a simétrico, inserción basal asimétrico en 
hojas de nudos florígenos y simétrico en hojas de 
nudos estériles. Nervios secundarios: 4–5 pares 
ramificándose hasta la mitad o antes de los ¾ basales 
de la longitud de la lámina, hemieucantodromas. 
Peciolos de 0,5cm en hojas de nudos florígenos, 
glabros a esparcidamente pubescente (vs 2,8cm de 
largo con margen peciolar extendiéndose a todo lo 
largo de su longitud en nudos estériles). Espiga: con 
pedúnculo de 0,5 –08(1)cm de largo, glabro y con 
glándulas negras, raquis de (4,5) 6,2 – 7,2 cm. Material 
examinado: W. Trujillo et al. 2691.
Piper sp. aff. P haughtii  Trel. & Yunck. 
Arbusto de hasta 3,5m, heliófilo; entrenudos con 
tricomas adpresos retrorsos; Prófilo pubescente de 
1,5–2,3cm. Hojas escabrosas en la haz, envés con 
indumento suave, margen ciliada, de (5)6–7cm de 
ancho x 15–17cm de largo, elípticas, medialmente 
simétrica con ápice caudado; base redondeada, 
inserción basal simétrico a subasimétrico.  Nervios 
secundarios: 4–5 pares ramificándose hasta la 
mitad de la longitud de la lámina. Peciolos 
pubescentes de 0,3-1cm, sin margen peciolar. 
Espiga: con  pedúnculo de 0,5–1cm, pubescente, 
raquis curvado de 9–12cm de largo. Material 
examinado: W. Trujillo & A. Ovalle. 2088. W. 
Trujillo 2687.
Piper hispidum Sw., Prodr. 15. 1788
Arbusto de 2m, heliófilo; Prófilo escabroso y 
caduco, de 2,2cm. Hojas: escabrosas en la haz, 
pubescentes en la vena media y nervios 
secundarios por el envés, glándulas color café en el 
envés, de (4,5) 6–7,5 (9)cm de ancho x (13) 15–19cm 
de largas, oblongas a elípticas; ápice acuminado; 
base convexa redondeada, inserción basal 
subasimétrica, con un lado extendiéndose 1–2mm 
más abajo en el peciolo, ancho basal asimétrico. 
Nervio secundarios: cuatro pares ramificándose 
hasta la mitad de la longitud de la lámina, 
eucamptódromos. Peciolos: de 0,7–1,2cm, 
vaginado en la base, sin margen peciolar. Espiga: 
erecta; pedúnculo pulverulento de 0,5cm; raquis 
café de 8,5cm de largo con brácteas formando un 
patrón de bandas. Material examinado: W. Trujillo 
et al. 2685, 2726.
Piper krukoffii Yunck., Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 3: 
24. 1966
Arbusto de 2–4m, umbrófilo; Hojas glabras en la 
haz, pulverulenta en la vena media y nervios 
secundarios por el envés, de (14)16–19(22)cm de 
ancho x 25–30 (35)cm de largo, ovadas, 
medialmente simétricas; ápice recto a acuminado; 
base cordada, con extensión basal asimétrica, el 
lobo basal sin sobrelapar el peciolo, ancho basal 
simétrico a subasimétrico, inserción basal 
asimétrica en nudos florígenos (simétrica en nudos 
estériles).  Nervios secundarios: 5–6 ramificándose 
a lo largo de toda la longitud de la lámina, 
broquidodromo festonados a reticulodromos.  
Peciolos: pubescentes, de (4,2)5,5–6,8cm de largos, 
con margen peciolar extendiéndose a todo lo largo 
de su longitud. Espiga: péndula con pedúnculo 
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esparcidamente pulverulento de 2,5–3cm de largo, 
raquis de hasta 35cm de largo (en fruto), con 
brácteas formando un patrón de bandas. Material 
examinado: M. Correo 4307
Piper macerispicum Trel. & Yunck., Piperac. N. 
South Amer. 1: 404. 1950.
Arbusto de 4–5m, umbrófilo; prófilo glabro de 
1,5–2cm de largo. Hojas: glabras, papiladas, con 
margen ciliada, de (7) 9–10cm de ancho x (15) 
19–20cm de largo, elípticas, medialmente 
simétricas; ápice acuminado; base cóncava, con 
ancho basal simétrico e inserción basal 
subasimétrica.  Nervios secundarios: 8–10 pares 
ramificándose a todo lo largo de la longitud de la 
lámina, broquidódromos. Peciolos de 5–10mm en 
nudos florígenos (vs 3,5–4,5cm, con margen 
peciolar a todo lo largo de su longitud en nudos 
estériles). Espiga: arqueada (en flor), con 
pedúnculo glabro de 7–8mm de largo y raquis 
blanco de 11cm de largo x 4mm  de ancho (en flor). 
Material examinado: W. Trujillo et al. 2690.
Piper macrotrichum C. DC., Verh. Bot. Vereins 
Prov. Brandenburg. 47: 109. 1905.
Arbusto de 1,5m, umbrófilo; prófilo caduco, 
pubescente, de 2–2,5(3)cm. Hojas pubescentes 
(tricomas de más de 1 mm de largo), papiladas en 
la haz y con margen ciliada, de 5–7 (11)cm de ancho 
x 11–16 (19)cm de largo, elípticas, medialmente 
simétricas; ápice acuminado; base convexa 
redondeada a oblicua o cordada, inserción basal 
asimétrica con un lado extendiéndose 2–4(7)mm 
más abajo en el peciolo. Nervios secundarios: 5–7 
pares ramificándose a todo lo largo de la longitud 
de la lámina, eucamptódromos. Peciolos 
pubesdentes de 0,5(0,8)– 1cm, sin margen peciolar 
en hojas de nudos florígenos (vs 2,5–3(4)cm de 
largo con margen peciolar a todo lo largo de su 
longitud en nudos estériles). Espiga: péndula 
pubescente; pedúnculo de 1,5–2cm de largo; raquis 
de 5–8 cm de largo (5 cm en flor y 7–8 cm en fruto). 
Material examinado: W. Trujillo et al. 2698.
Piper obliquum Ruiz & Pav., Fl. Peruv. 1:37, t. 63. 
1798. 
Arbusto de 2-5m, subumbrófilo, hojas: glabras en 
la haz y en el envés, de 15-25cm de largo x (8)10-
15cm de ancho, ovadas, ápice acuminado, base 
cordada, con extensión basal asimétrica, ancho 
basal asimétrico, inserción basal asimétrica en 
nudos florígenos y asimétrica en nudos estériles.  
Nervios secundarios: 5-7 ramificándose a lo largo 
de toda la longitud de la lámina, broquidódromo 
festonados. Peciolos: glabros, de 3-4cm de largo, 
con margen peciolar a lo largo de toda su longitud.  
Espiga: péndula con pedúnculo glabro de 2,5-
3(3,5)cm de largo, raquis de hasta 30cm, brácteas 
formando un patrón de bandas alrededor de la 
espiga, frutos rectangulares. Material examinado: 
W. Trujillo. 2705, 2692. 
Piper obtusilimbum C. DC., Verh. Bot. Vereins 
Prov. Brandenburg  47: 105. 1905. Figura 4A
Arbusto de 2,5m, umbrófilo. Hojas glabras en la 
haz, esparcidamente pubescente en las areolas y 
densamente pubescente en los nervios de 1°, 2° y 3° 
orden en el envés, de 22–25cm de ancho x 40–47cm 
de largo en hojas de nudos florígenos (vs 32–37cm 
de ancho x 55–60cm de largo en ejes estériles), 
elípticas, medialmente simétricas; con ápice 
cortamente acuminado; base cordada, extensión 
basal asimétrica con el lobo basal sobrelapando el 
peciolo en nudos florígenos (sin sobrelaparlo en 
nudos estériles), ancho basal asimétrico, inserción 
basal asimétrico con un lado extendiéndose 
0,7–1cm más abajo en el peciolo. Nervios 
secundarios: 7–8 ramificándose a lo largo de toda 
la longitud de la lámina, broquidódromo 
festonados a reticulódromos. Peciolos: glabros a 
ocasionalmente pubescentes en el extremo distal, 
de 5–18cm de largo, con margen peciolar hasta 1cm 
antes de la inserción con la lámina. Espiga: 
péndula y pubescente; pedúnculo de 4–5cm de 
largo; raquis de 15–35 (40)cm de largo (es común 
encontrarlo en 15–20cm de largo ya que se parte 
por su peso). Flores blancas, con brácteas rojas y 
largos estigmas color café. Material examinado: W. 
Trujillo & A. Ovalle. 2085.
Piper putumayoense Trel & Yunck., Piperac. N. 
South Amer. 1: 47. 1950. Figura 4B
Arbusto de 1–3m, umbrófilo; Prófilo: 2.5-3cm de 
largo con indumento adpreso; Hojas glabras, de 
textura lisa, con glándulas laminares y margen 
ciliada, de (16)19–26cm de ancho x (8,5)9,5–12,5cm 
de largo, elípticas; ancho basal simétrico, inserción 
basal simétrica; Ápice abruptamente acuminado 
formando un ángulo agudo; base cóncava a 
redondeada formando un ángulo obtuso. Nervios 
secundarios: 9–11 pares ramificándose a lo largo 
de toda la longitud de la lámina, broquidodromo 
simples. Peciolos en nudos florígenos: glabros, 
canaliculados de 5–10mm de largo, vaginados en la 
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base y sin margen peciolar. Peciolos en nudos 
estériles: glabros de 2,5-3,5cm con margen peciolar 
a todo lo largo de la longitud de la lámina. Espiga: 
con pedúnculo glabro de 1,5-2cm de largo x 2mm de 
ancho, raquis de 5-8 (9)cm de largo (en fruto) x 1-
1,5cm de espesor. Material examinado: W. Trujillo 
2084, 2693.
Piper soledadense Trel., Publ. Field Mus. Nat. Hist., 
Bot. Ser. 13: 235. 1936.
Arbusto de 1m, umbrófilo; entrenudos de 2–8cm, 
pubescentes (tricomas ramificados y simples); 
prófilo pubescente de 2,5–3cm de largo, persistente. 
Hojas: pubescentes en ambas caras y en la margen, 
con tricomas ramificados de 1,5–2mm de largo, 
glándulas laminares color café (más evidentes en el 
envés de la lámina), de 5–6cm de ancho x 12–17cm 
de largo, elípticas, medialmente simétricas, ápice 
acuminado,  base cóncava,  ancho basal  
subasimétrico, inserción basal subasimétrica con 
un lado extendiéndose 2–3cm más abajo en el 
peciolo. Nervios secundarios: 10–12 pares 
ramificándose a todo lo largo de la longitud de la 
lámina, eucamptodromos. Peciolos de 1-2,5cm, 
pubescentes (tricomas ramificados), con margen 
peciolar, casi a todo lo largo de su longitud. Espiga: 
péndula, con pedúnculo pubescente (pelos 
simples) de 1,5–1,8cm  de largo y raquis de 2,5 – 
3,5cm de largo. Material examinado: W. Trujillo et 
al. 2694.
Piper subcordulatum Trel., Publ. Field Mus. Nat. 
Hist., Bot. Ser. 13: 239. 1936. 
Arbusto de 1m, umbrófilo; prófio caduco de 
(6)10,5–23mm, glabro; Hojas conspicuamente 
variables en forma y tamaño, glabras, 25–28 (35)cm 
de larga en nudos estériles (vs 15–21cm en nudos 
florígenos) x (14) 19–25cm de ancha en nudos 
estériles (vs 7–11,5cm en nudos florígenos), de forma 
deltoide, (vs elíptica-oval en nudos florígenos), 
medialmente simétrica, ápice acuminado, base 
cordada a peltada en nudos estériles (vs subaguda a 
redondeada o peltada en nudos florígenos). Nervios 
secundarios: 7–8 pares en nudos estériles (vs 3–5 
nudos florígenos)  ramificándose hasta ¾ de la 
longitud de la lámina. Peciolos: glabros, de 6–11,5cm 
de largo, con margen peciolar hasta más arriba de los 
¾ de su longitud en nudos estériles (vs 2–2,5cm de 
largo, canaliculados en nudos florígenos). Espiga 
erecta, pedúnculo de 10–20mm, raquis de 8,7–11cm. 
Material examinado: W. Trujillo 2830.
Piper tuberculatum Jacq. Icones Plantarum 
Rariorum  2: 2. 1795.
Arbusto de 1,5m, heliófilo. Hojas con envés 
pulverulento en la vena media y nervios 
secundarios; de (5)7-9cm de ancho x (10)13-15(16)cm 
de largo, ovado elípticas; ápice corto acuminado a 
recto, base con un lado cordado y el otro redondeado 
o ambos cordados, inserción basal conspicuamente 
asimétrica, con un lado extendiéndose 0,8-1,4cm más 
abajo en el peciolo. Nervios secundarios: 6-7 
ramificándose a lo largo de toda la longitud de la 
lámina, broquidódromo festonados. Peciolos: de 0,8-
1cm de largo, con indumento adpreso. Margen 
peciolar extendiéndose a todo lo largo de la longitud 
del peciolo. Espiga: erecta, con pedúnculo 
esparcidamente pulverulento, 2-2,3cm de largo x 1,5-
2,3mm de ancho; raquis de 7-8cm de largo x 2-3(4)mm 
de ancho.  Material examinado: W. Trujillo 2703.  
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